














































14. ábra 15. ábra 
 
 






18. ábra 19. ábra 
 
 









   





















29. ábra: II. Mehmed szultán megerősíti Gennadioszt a pátriárkai székében, s átnyújtja az oszmán 
fennhatóság alatti ortodoxok privilégiumait 
 



















34. ábra: Lüszipposz: Szókratész mellszobra 
(Párizs, Louvre) 
35. ábra: Platón portréja (másolat, Thasszosz, 
Régészeti Múzeum) 
36. ábra Lüszipposz: Nagy Sándor mellszobra 
(Akropolisz Múzeum, Athén) 
 
 
